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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian tentang pertumbuhan dan konversi pakan ikan betok (Anabas testudineus) pada 
pemberian silase ikan dalam pakan telah dilakukan selama bulan Desember sampai Februari
2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dosis silase ikan yang optimal dalam pakan 
terhadap pertumbuhan ikan  betok (Anabas testudineus).  Metode yang digunakan pada 
penelitian ini adalah model eksperimental Rancangan Acak Lengkap (RAL) non faktorial. Faktor
yang di teliti adalah  perbedaan proporsi silase ikan  dalam pakan,  yang diramu sendiri
(formulated diet), dengan 6 taraf perlakuan dan 3 kali ulangan. Unit percobaan yang digunakan 
adalah akuarium kaca (45cm x 30cm x 35cm) sebanyak 18 unit. Perlakuan yang diuji adalah 
Kontrol= 0% silase (kontrol), A= 5% silase, B= 10% silase, C= 15% silase, D= 20% silase, E= 25% 
silase. Berdasarkan dari hasil penilitian ini menunjukam bahwa pemberian silase pada pakan 
memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan mutlak ikan betok (P0,05).  Namun demikian, secara ekonomis pemberian
silase dalam 
pakan tidak berbeda nyata dengan kontrol, dimana penambahan 20% silase dalam pakan 
memberikan nilai ekonomis yang lebih baik berbanding dosis lainnya.
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